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Название программы для ЭВМ:
Система продажи автомобилей «Покупай автомобиль» (Покупай автомобиль)
Реферат:
Программа «Система продажи автомобилей «Покупай автомобиль» (Покупай автомобиль)
представляет собой интернет-магазин для покупки автомобилей. Приложение включает в себя
следующие страницы: главная, автомобили, электромобили, топливные автомобили, корзина.
Основные функции программы: добавление, изменение, удаление информации об автомобилях
(топливных автомобилях и электромобилях) и пользователях; добавление автомобиля в корзину;
оформление заказа и оплата. ТипЭВМ: IBM – совместимая класса Pentium и выше, ОС:Microsoft
Windows 7 и выше.
C#Язык программирования:
17,9 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
